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Reconhecendo o crescente aumento no número de alunos com dificuldades de aprendizagem e a neces-
sidade de um olhar multifacetado para a problemática, neste estudo teve-se como objetivo investigar as 
relações estabelecidas entre as dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento psicomotor de esco-
lares de 9 anos de idade matriculados e frequentando o ensino regular de uma escola pública estadual 
de Chapecó, SC. A pesquisa se caracteriza como estudo de campo, não probabilístico, de natureza quan-
titativa e qualitativa, no qual foram realizados procedimentos técnicos e descritivos. Sendo a população 
composta por 211 crianças de 8 a 10 anos, e a mostra composta por 35 crianças de 9 anos de idade. 
Como instrumentos para a coleta de dados, utilizou-se o Manual de Desempenho Escolar Análise da 
leitura e da Escrita (MDE) (ROSA NETO; SANTOS; TORO, 2010), a Escala de Disgrafia adaptada por Lo-
renzini (1993) e a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) (ROSA NETO, 2002). Os resultados indicam 
que 16 alunos apresentam dificuldades expressivas de leitura e escrita, segundo o MDE; destes, 52,5% 
(n=10) também apresentam problemas na grafia, característicos da disgrafia. Todos os alunos que apre-
sentaram problemas de aprendizagem demonstram atrasos motores consideráveis, mantendo-se abaixo 
da média de desempenho para suas idades. De acordo com a classificação da EDM, 75% (n=12) dos esco-
lares apresentam índices Normal Baixo, 18,8% (=3) índices Normal Médio e 6,3% (n=1) índices Inferior, 
com média do Quociente Motor Geral de 86,15 (Normal Baixo). Os maiores déficits motores foram en-
contrados nas áreas de esquema corporal, organização espacial e organização temporal. Acredita-se que 
existam relações entre as dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento psicomotor dos escolares 
pesquisados e que estas estejam interligadas a áreas motoras específicas. Uma vez compreendido que 
o tema é de fundamental importância, os presentes resultados podem auxiliar a elucidar uma realidade 
preocupante no âmbito educacional e dar início a um trabalho para amenizar tal problemática. 
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